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calendari d'activitats 
Dia 21 
Dia 13 
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
SALVADÓ MASSÓ, CRÓNICA D'U NA 
ÈPOCA: EL PRIMER QUART DEL S. 
XIX ; Eugeni Perea Simón , editat pel CE· 
RAP dins de la seva col.lecció «Quaderns 
de divulgació cultural »,. vo lum núm. 8. 
Aquesta obra tracta de l'obra evangelitza-
dora del Vietnam d'aques t religiós i miss io-
ner riudomenc. 
SANT JORDI. Venda de publicacions del 
CE RAP , a la plaça. El dia i l'ho ra s'anun-
ciaran oportunament. 
J UNTA DIR ECTIVA. Reunió ordinària. 
Dia 27 CONSELL SOCIAL. Reunió ordinària co-
rresponent a l primer trimestre de l'any . 
Dies 6, 13 
20 i 27 SECCIÓ DE CIÈNCIES NATURALS. 
Cu rset d ' introducció als invertebrats. 
Hora: a les 4 de la tarda. Lloc: Seu socia l 
del CERPA . 
NOVETAT 
Dies 5, 6, 
7 i 8 
SECCIÓ D E MUNTANYA 
Acampades dc Setmana Santa: 
Acampada d 'a lta muntanya a Benasque 
(Pirineu Aragonès). 
Dies 5,6 i 7 Acampad a al Montsant (U lldemolins) 
Dies 13 i 14 Sortida d'escalada a Terradets; object iu : 
l'acabament de les vies Cade i Smó king. 
Dies 20 i 21 Sortida alt a muntanya. Pa rti cipac ió en 
l'esquí de munt anya organit zat pel Centre 
Excursionista de Terrassa, a Montmalús 
(2. 78 1 ms.) a Andorra. 
Dia 28 Escalada a La Riba , Penya Roj a, vies 
Crack-Crack, ll.lusió i Tomahouck. 
Dies 20 i 21 In auguració d'una taula d'o ri ent ació a l 
Tossal de la Ba ll assana a Prades, per part 
de la Secció Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus. 
ALTRES ACTIV ITATS: 
Vegeu la Guia de se rveis i act ivi tats de l CE-
RAP , pàg . 15. 
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La biografia d'un missioner i esc ri ptor domin ic 
destinat a Vietnam, en una de les èpoques més 
convu lses de l'Extrem Orient. Per a una mi llor 
comprensió de l' home i de l'època, l' autor 
centra el personatge en el Riudoms del 
segle XIX, on va nèixer i viure els primers anys: 
el marc sócio-econòmic, ideològic , políti c; 
l'esg lésia local en la transició de l'Antic 
Règim . Un capítol de la nostra història esc rita 
amb rigor i amenitat. 
